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דועיס חוטיב קוח .1
 דרשמ םע ףותישב ליעפמ ימואל חוטיבל דסומה
 חוטיב קוח תא ,תיללכ תואירב יתורישו החוורה
.דועיס
 םישנו םירבג - םיאכז םיחטובמל דועיס תלמג תנתינ קוחה יפ־לע
 םיקקזנו ,תיבב םירגש - )ךשמהב תואלבט ואר( השירפ ליגל ועיגהש
 ,לוכאל ,ץחרתהל ,שבלתהל :םוי־םויה תולועפב רחא םדא תרזעל
 םתוחיטב ןעמל תיבב החגשהל םיקקזנה םינקזל ןכו ,ב"ויכו תיבב ךלהל
.םתוא םיבבוסה תוחיטבו
 םירבגל השירפ ליג .א
הדילה ךיראת
השירפה ליג ךיראתמ ךיראת דע
-    6/1939 65
7/1939 8/1939 םישדוח 4־ו 65
9/1939 4/1940 םישדוח 8־ו 65
5/1940 12/1940 66
1/1941 8/1941 םישדוח 4־ו 66
9/1941 4/1942 םישדוח 8־ו 66
5/1942 ךליאו  674
םישנל השירפ ליג .ב 
הדילה ךיראת
השירפה ליג ךיראתמ ךיראת דע
-    6/1944 60
7/1944 8/1944 םישדוח 4־ו 60
9/1944 4/1945 םישדוח 8־ו 60
5/1945 12/1945 61
1/1946 8/1946 םישדוח 4־ו 61
9/1946 4/1947 םישדוח 8־ו 61
5/1947 12/1949  62
1/1950 8/1950 םישדוח 4־ו 62
9/1950 4/1951 םישדוח 8־ו 62
5/1951 12/1951 63
1/1952 8/1952 םישדוח 4־ו 63
9/1952 4/1953 םישדוח 8־ו 63
5/1953 ךליאו 645
?דועיס תלמג יהמ .2
 דועיס תלמגל יאכזל .םיתוריש תלמג איה דועיס תלמג
 םוי־םויה תולועפב ול עייסל דועיס יתוריש ונתניי
 לופיטה תא ותחפשמ לע לקהלו ,תיבה קשמ לוהינבו
.)4 קרפ םג האר( וילע החגשהה תאו וב
דומצ לפטמ קיסעמל ףסכב דועיס תלמג
 קרב ינב ,ןג תמר ,הירהנ םיפינסב יוסינ ךרוע ימואל חוטיבל דסומה
 ,דומצ לפטמ םיקיסעמה ,דועיס תלמג ילבקמ ולכוי םהבש ,ןולקשאו
 .הכ דע היהש יפכ ,םיתורישב םוקמב ףסכב דועיסה תלמג תא לבקל
.10 קרפב טרופמ עדימ6
תואכזה יאנת .3
 תלמגל חטובמה תואכז תא םיעבוק םיאנת השימח
:םה הלאו ,דועיס
.)1 קרפב הלבט האר( ,השירפ ליגל עיגהש לארשי בשות אוה   .1
.דסומב אלו הליהקב רג אוה   .2
 יושירב םיבייחה תודסומ ,תובא תיבב וא ידועיס דסומב אצמנש ימ  
.הלמגל םיאכז ויהי אל ,החוורה דרשמ וא תואירבה דרשמ לש
:תוסנכה ןחבמ   .3
:הלאה םימוכסה לע תולוע ןניא םהיתוסנכהש גוז וא דיחי  
.2008 יאמל ןוכנ    *
 אוהש החגשהה תדימ תא ןכו ,תלוזה תרזעב חטובמה לש ותולת תדימ תא   **
 ןוגכ ,עוצקמ שיא לש הקידב יפ־לע ימואל חוטיבל דסומה עבקי ,הל קוקז
.דועו טסיפרטויזיפ ,תוחא
*הסנכה הבוג הלמגה הבוג
דיחי ח"ש 7,663 דע האלמ הלמג
דיחי ח"ש 11,495 דע ח"ש 7,664־מ  תתחפומ הלמג
50% לש רועישב
גוז ח"ש 11,495 דע האלמ הלמג
גוז  ח"ש 17,243 דע ח"ש 11,496־מ תתחפומ הלמג
 50% לש רועישב
 וא הדובע הכנל תדחוימ הבצק( םיתורישל הבצק לבקמ וניא אוה   .4
 לופיטל הלמג לבקמ וניאו ,ימואל חוטיבל דסומה ןמ )יללכ הכנל
 רחבי תאזכש הלמג לבקמה( הנידמה רצואמ החגשהל וא ישיא
.)דועיס חוטיב קוח יפ־לעש דועיסה תלמג ןיבו הניב
 תולועפ עוציבב רחא םדא לש ותרזעל הבר הדימב קוקז אצמנ אוה   .5
 ךלהתהל ,תושרפהב לפטל ,לוכאל ,ץחרתהל ,שבלתהל( םוי־םויה
 ותוחיטב ןעמל תיבב החגשהל קוקז אצמנ אוה וא )ב"ויכו תיבב
**.ותוא םיבבוסה תוחיטבו7
     יאכזל ונתניי םיתוריש וליא   .4
?דועיס תלמגל
 דועיס תלמגל יאכזל ונתניי דועיס חוטיב קוח יפ־לע
 תולועפב הרישי הרזע ול רוזעל ידכ םהב שיש םיתוריש
 תא ותחפשמ לע לקהלו ,תיבה קשמ לוהינבו םוי־םויה
.חטובמה יכרוצ יפל לכהו - וילע החגשהה תאו וב לופיטה
 לכ ,דועיס תלמגל יאכזל םיתורישה ורחביי םכותמש םיתורישה הלאו
:םתוא ול קפסל רשפאו הלאה םיתורישה וירוגמ םוקמב שיש ןמז
חטובמה תיבב תלפטמ לש הרזע   
םישישקל םוי־זכרמב לופיט   
םיימעפ דח הגיפס ירצומ תקפסא   
הקוצמ רדשמ   
הסבכמ יתוריש   
 תיעוצקמ תימוקמ הדעו לש הטלחה יפ־לע ונתניי םיתורישה
.)8 קרפ 'ר( דועיס יניינעל
 ,חטובמב יאופרה לופיטב עייסל ודעונש םיתוריש ונתניי אל
 תיינקב הרזע וא ,וירוגמ יאנת תא תונשל ודעונש םיתוריש וא
.ב"צויכו םיישיא םירזע וא ,תיבל דויצ8
הלמגה ירועיש .5
 דעב םלשמ ימואל חוטיבל דסומהש הלמגה רועיש
 חטובמה לש תולתה תדימ יפל עבקנ דועיסה יתוריש
.הל קוקז אוהש החגשהה תדימ יפל וא תלוזה תרזעב
:הלמגה ירועישל תומר 3 ועבקנ קוחה יפ־לע
'א המר
 ןכו ,םוי־םויה תולועפ בורב תלוזה תרזעב הבר הדימב יולת אצמנש ימ
 לש יוושב דועיס יתוריש דעב הלמגל יאכז ,החגשהל קוקז אצמנש ימ
 תויעובש לופיט תועש 5 לש יוושב וא ,תויעובש לופיט תועש 9.75
.)3 ףיעס 3 קרפ האר( תוסנכה בקע תתחפומ הלמגל יאכזש ימל
:םוי זכרמב רקבל רחובש ימל
.תיבב לופיט תועש 2-כל וכרעב הווש רוקיב םוי 	 
 עובשב םימי 4.5 - םוי זכרמב רוקיבל יברמה םימיה רפסמ 	 	
.)עובשב םימי 2 - תוסנכה בקע תתחפומ ותלמגש ימל(  
'ב המר
 םויה תולועפ בורב תלוזה תרזעב דואמ הבר הדימב יולת אצמנש ימ
 לש יוושב דועיס יתוריש דעב הלמגל יאכז ,הממיה תועש בורב םוי
 ימל תויעובש לופיט תועש 8 לש יוושב וא ,תויעובש לופיט תועש 16
.)3 ףיעס 3 קרפ האר( תוסנכה בקע תתחפומ הלמגל יאכזש
:םוי זכרמב רקבל רחובש ימל
.תיבב לופיט תועש 2.75-ל וכרעב הווש רוקיב םוי 	 
 עובשב םימי 5.5 - םוי זכרמב רוקיבל יברמה םימיה רפסמ 	 	
.)עובשב םימי 2 - תוסנכה בקע תתחפומ ותלמגש ימל(  
'ג המר
 לכב םוי־םויה תולועפ לכב תלוזה תרזעב ןיטולחל יולת אצמנש ימ
 הלמגל יאכז ,תדמתמ החגשהל קוקז אצמנש ימ ןכו ,הממיה תועש
 וא ,תויעובש לופיט תועש 18 לש יוושב דועיס יתוריש דעב האלמ
 בקע תתחפומ הלמגל יאכזש ימל תויעובש לופיט תועש 9 לש יוושב
.)3 ףיעס 3 קרפ האר( תוסנכה9
:םוי זכרמב רקבל רחובש ימל
.תיבב לופיט תועש 2.75-ל וכרעב הווש רוקיב םוי 	 
 עובשב םימי 6 - םוי זכרמב רוקיבל יברמה םימיה רפסמ 	 	
.)עובשב םימי 3 - תוסנכה בקע תתחפומ ותלמגש ימל(  
 ךותמ ,רתוי וא דחא ,ול םייוצרה םיתורישה תא רחוב ,הלמגל יאכזה
.םייקה םיתורישה לס
 םיתוריש יגוס 2־ל קר תוסחייתמ הז קרפב וטרופש תויורשפאה
 זכרמב רוקיב ימיו תיבב תויעובש לופיט תועש :םיתורישה לס ךותמ
 ידי־לע םכל ורסמיי ,ןאכ וטרופ אלש םיתורישה לש םירועישה .םוי
 םיתורישה לס תריחבב םכל ץעייו םכתיבב רקביש ,ילאיצוסה דבועה
 .םכל םיאתמה10
העיבתה תשגה ןפוא .6
 תלמגל העיבת ספוט אלמל שי ,דועיס תלמג לבקל ידכ
 ימואל חוטיבל דסומה ףינסב ותוא רוסמלו דועיס
 העיבת יספוט( ראודב חולשל וא םירוגמה םוקמבש
 טנרטניאה רתאבו ימואל חוטיבל דסומה יפינס לכב לבקל רשפא
 לבקל לכוי העיבתה ספוט יולימב השקתמה .)www.btl.gov.il
 ףינסבש שישקל ץועייה תנחת ידבועמ וא תועיבתה דיקפמ הרזע
.ימואל חוטיבל דסומה
 ,לפטמה אפורה ידי־לע אלומיש יאופר עדימ ספוט שי העיבתה ספוטב
.תוסנכה לע םירושיא ףרצל שי ספוטה לאו
 תא גציימה רחא םדא םג שיגהל לוכי דועיס תלמגל העיבתה תא
 וא ילאיצוסה דבועה ,סופורטופאה ,החפשמ ןב ןוגכ( חטובמה
.)תוחאה11
 חוטיבל דסומה עידוי ,הלאה םיאנתה תעברא לע הנוע וניא חטובמה םא   *
 לע רערעל יאשר היהי אוהו ,התחדנ דועיס תלמגל ותעיבתש בתכב ימואל
.)12 קרפ 'ר( תאזה   הטלחהה
?דועיס תלמגל תואכזה תעבקנ ךיא .7
 דסומה ףינסב דועיס תלמגל העיבתה לבקתתש רחאל
 תעברא לע הנוע חטובמהש אצמייו ,ימואל חוטיבל
 ,*"תואכזה יאנת" 3 קרפב םירומאה םינושארה םיאנתה
 .ותיבב חטובמה תא )דועו טסיפרטויזיפ ,תוחא( ךירעמ רקבי
 לש תולתה תדימ תעיבקל ,תידוקפת הכרעה תקידב עצבי ךירעמה
.הל קוקז אוהש החגשהה תדימ וא ,תלוזה תרזעב שישקה
 ימואל חוטיבל דסומה טילחי ךירעמה לש הקידבה תואצות יפ־לע
 דועיסה תלמג רועיש תא עבקי ,דועיס תלמגל יאכז חטובמה םא
 דוקפתב הלבגההש םירקמב .תואכזה תפוקת תאו הל יאכז אוהש
.תינמז הפוקתל דועיס תלמג ןתנית ,תינמז איה
 רטאירג אפור ידי־לע קדביהל תורשפא ןתנית הלעמו 90 ינב םישישקל
.רטאירגוכיספ וא12
 תא םיעבוקו םימיאתמ ךיא .8
?דועיסה יתוריש
 דסומה דבועו תוחא ,ילאיצוס דבוע( תימוקמ הדעו
 ונתניי םיתוריש וליא עבקתש איה )ימואל חוטיבל
 יפ־לע לכהו - םתוא ול ןתי ימו דועיס תלמגל יאכזל
 םתעד־תווח יפ־לעו ,ימואל חוטיבל דסומה עבקש הלמגה רועיש
 ילאיצוסה דבועה( חטובמב םילפטמה םייעוצקמה םידבועה לש
.)תוחאהו
 ,ותחפשמ ינבלו חטובמל םימיאתמה דועיסה יתוריש םהמ קודבל ידכ
 יתוריש םעטמ ילאיצוס דבוע חטובמה תיבב ורקבי ,וב לפטי ימו
.םילוח תפוק תוחא וא םוקמב החוורה
 ינתונכ ורכוהש םינוגראו תורבח וקפסי דועיסה יתוריש תא
.םיתוריש13
הלמגל תואכזה לע העדוה .9
 .דועיס תלמגל ותואכז לע בתכב העדוה לבקי חטובמה
 לש המישרו םיתורישה לס לע תרבוח ףרוצת העדוהל
.ורוזאב םיתורישה ינתונ
תשדוחמ הקידב
 קודבי ןמזל ןמזמו ,תותימצל תעבקנ הניא דועיס תלמגל תואכזה
 ףיסוהל ותוכז תא ,חטובמה לש ובצמ תא ימואל חוטיבל דסומה
.ול העיגמה הלמגה רועיש תאו דועיס תלמג לבקלו
 לא תונפל ותחפשמו אוה םג םיאשר ,חטובמה לש ובצמ רימחה םא
 ספוט יבג־לע תשדוחמ הקידבל השקב שיגהלו ימואל חוטיבל דסומה
 שי ספוטה תא ."הרמחה תנעט בקע יאכז לש שדחמ הקידבל השקב"
 .6 קרפב טרופמש יפכ ,םייאופר םירושיא ףוריצב שיגהל
 -ימואלה חוטיבה לש טנרטניאה רתאמ דירוהל ןתינ ספוטה תא
.www.btl.gov.il14
 םוקמב ףסכב דועיס תלמג תלבק   .10
דומצ לפטמ קיסעמש ימל םיתוריש
 ,הירהנ :םיפינסב יוסינ ךרוע ימואל חוטיבל דסומה
 תלמג ילבקמ ולכוי םהבש ,ןולקשאו ,קרב ינב ,ןג תמר
 תלמג תא לבקל ,דומצ לפטמ םיקיסעמה ,דועיס
.הכ דע היהש יפכ ,םיתורישב םוקמב ףסכב דועיסה
:םיאבה םיבושיב םיררוגתמה םיחטובמל ךרענ יוסינה
 הצעומ ,ףסוי הלעמ תירוזא הצעומ ,אחישרת־תולעמ ,וכע ,הירהנ
 ,רכמ־הדיד'ג ,ןאנס ובא ,ףיסאי־רפכ ,ןנחוי תמר ,רשא הטמ תירוזא
 ,הערזמ ,םידרו רפכ ,עימס־ארסכ ,אכרי ,ת'ג־חונאי ,שיפרוח ,סילו'ג
 תירק ,לעפא תמר ,הדוהי רוא ,ףודרה ,ימולש ,ןיעיקפ ,הטוספ ,איליעמ
 הצעומ ,תורדש ,ןולקשא ,קרב ינב ,םייתעבג ,ןג־תמר ,ןויבס ,ונוא
.בגנה רעש תירוזא הצעומו ,ןולקשא ףוח תירוזא
?תיפסכ הלמגל השקב שיגהל לוכי ימ
 םיבושייה דחאב וירוגמ םוקמש ,דועיס תלמג לבקמ השקב שיגהל לוכי
:םיאבה םיאנתה לע הנועו ,הלעמל םימושרה
 תלמגל וא( 168% וא 150% רועישב דועיס תלמגל יאכז אוה   .1
.)84% וא 75% רועישב תוסנכה בקע תתחפומ דועיס
 לע הנועה )רז דבוע וא ילארשי דבוע( דומצ לפטמ קיסעמ אוה .2
:םיאבה םיאנתה
-בשחנ החפשמ ןבכ .החפשמ ןב וניא לפטמה   .א
 ,הלכ/ןתח ,תי/ןייחא ,ה/דכנ ,ה/סיג ,ת/ןב ,גוז תב/ןב ,הרוה  
.הלאמ דחא לכ לש םגוז ינבו םהידליו םהירוה
 תועש בורב עובשב םימי 6 ןקזה ידי לע קסעומ לפטמה   .ב
 כ"הס - םילפטמ המכ ןקזל םא .)רתויו תועש 12( הממיה
 תועש בורב ,רתויו תועש 12 ,םילפטמה לכ לש לופיטה תועש
.הממיה
 ףקיה םיטרופמ ובש ,בותכ הזוח יפ־לע רכשב קסעומ לפטמה   .ג
.רכשה יאנתו הדובעה15
 :םיאבה םיאנתה לע םג תונעל שי ,רז דבוע אוה דומצה לפטמה םא
.רז דבוע קיסעהל ת"מתה דרשמ םעטמ רתיה שי ןקזל   .ד
 םוחתב דובעל םינפה דרשממ רושיא עבטומ לפטמה ןוכרדב .ה
.ידועיסה
,םכבל תמושתל
 הלמג תלבקל ןקזה לש ותמאתה קדבית ,השקבה רושיא ינפל
.יתחפשמהו יתואירבה ובצמל םאתהב ,ףסכב
הריחבה תויורשפא
 :םילולסמהמ דחא לכב ,ןקזל תומייקה הריחבה תויורשפא טוריפ ןלהל




 קסעומ לפטמהשכ( 
)ןקזה ידי־לע
 תיבב ישיא לופיט
םיתוריש תלמגב
 ענ לפטמל םולשתה( 
 העשל ח"ש 26-20 ןיב
)דועיסה תרבח ידי־לע
150% ח"ש 2,234 עובשב תועש 16
75% ח"ש 1,117 עובשב תועש 8
168% ח"ש 2,501 עובשב תועש 18
84% ח"ש 1,251 עובשב תועש 9
הלמגה םולשת
 ,דועיס יתורישל אלמ ףילחתכ ףסכב דועיסה תלמג תא לבקל ןתינ   .1
.םיתורישב קלחו ףסכב הלמגהמ קלח לבקל ןתינ אל רמולכ
 תועצמאב( תע לכב רוחבלו בושל לוכי ,ףסכב הלמג ול הרשואש ימ   .2
 םיתורישב דועיסה תלמג תא לבקל ,)דועיס תקלחמל בתכב העדוה
 הרבח תועצמאב לפטמ לבקל רמולכ .דועיס תרבח תועצמאב16
 חוטיבב ןקזל ועבקנש ,דועיסה תועשב לפטמה תא הקיסעמש
 בשחיי ,תועשה תסכמל רבעמ תונתינה לופיטה תועשב .ימואל
.ןיינעו רבד לכל ,לפטמה לש וקיסעמכ ןקזה
 ורסמנש םינותנב יוניש לכ לע ימואל חוטיבל דסומל עידוהל שי .3
 יבגל ןהו םילפטמה תוהז יבגל ןה ,ףסכב הלמג תלבקל השקבב
.הקסעהה ףקיה
 םא ,ףסכב הלמגה םולשת תא קיספהל יאשר ימואל חוטיבל דסומה .4
 תקידב םא וא ,לפטמה וא ,ןקזה בצמל עגונה לכב םיאנתה ונתשה
.תולהנתהב הגירח וא לופיטב םייוקיל הלגמ יוסינה יכרוע
 רקחמב הוולמו ,יוסינ תרגסמב השענ ףסכב הלמגה םולשת
 ונא ךכיפל .קספיהל יוסינה יושע םייתנש רחאל .םייתנש ךשמל
 תולאשל בישהלו ,יוסינה יכרוע םע הלועפ ףתשל םכמ םישקבמ
 .ףסכב הלמגה תא םלשלו ךישמהל לכונש ידכ ,רקחמה
השקב תשגה
 הלמג תלבקל השקב" ספוט יבג־לע שיגהל ןתינ תיפסכ הלמגל השקב
 ןכו ,יוסינה ךרענ םהבש ,ימואלה חוטיבה יפינסב לבקל ןתינש "ףסכב
   www.btl.gov.il- ימואלה חוטיבה לש טנרטניאה רתאמ דירוהל
 .םירושיאו םיספט רודמב17
 חוטיבל דסומה תטלחה לע רוערע   .11
תימוקמה הדעווה תטלחה לעו ימואל
 תלמגל תואכז רבדב ימואל חוטיבל דסומה תטלחה לע
 .הדובעל ןידה תיב ינפב רערעל רשפא הלמגה רועישו דועיס
 םוימ םישדוח 6 ךותב ןידה תיבל רוסמל שי רוערעה תא
 םג( .הטלחהה לע ימואל חוטיבל דסומה לש הבותכה העדוהה תלבק
 תא רוסמל םיאשר ולש סופורטופאה וא חטובמה לש החפשמ ןב
.)רוערעה
 םיתורישה רבדב דועיסה יניינעל תיעוצקמה תימוקמה הדעווה תטלחה לע
 ףינסל רוסמל שי ררעה תא .םיררעל הדעו ינפל רורעל רשפא םהינתונו
 תלבק םוימ םוי 60 ךותב םירוגמה םוקמבש ימואל חוטיבל דסומה
.הטלחהה לע הבותכה העדוהה
הדובעל םיירוזאה ןידה יתב
ריע תבותכ דוקימ ןופלט
םילשורי 20 סופדה תיב 'חר 95483 02-6546444
ביבא לת 25 ןקוש 'חר 66532 03-5128222
הפיח 12 ם"ילפ 'חר 33095 04-8698000
תיליע תרצנ ןיבר קחצי תיירק
טפשמה לכיה 16000 04-6087777
עבש ראב ,5 הווקתה 'חר
טפשמה לכיה 84102 08-647044418
 יטפשמ עויס
 הדובעל ןיד תיב ינפל ימואל חוטיבל דסומה תטלחה לע רערעל תטלחה םא
 לעש יטפשמה עויסה תוכשלמ םניח יטפשמ עויס שקבל יאשר התא ,רומאכ
 עויסה תכשלל דחוימ ספוטב שיגהל ךילע השקבה תא .םיטפשמה דרשמ די
 .ךירוגמ רוזאבש יטפשמה
 ,יצראה ןידה תיב ינפב רערעל רשפא ירוזאה ןידה תיב לש הטלחה לע
 :םילשורי
הדובעל יצראה ןידה תיב
םילשורי 20 דוסיה ןרק 02-6497777
.תליאו דודשא ,תג תירק ,ןולקשא יבשות תא םג תתרשמ םילשוריב הכשלה   *
יטפשמ עויסל תוכשלה
זוחמ תבותכ ןופלט
*םילשורי הפצמ תיב ,1 גרוסה חר 02-6211333
 זכרמהו ביבא לת 4 דלוס הטיירנה 03-6932777
ןופצהו הפיח  ,'א 15 ם"ילפ 'דש
הלשממה תיירק 04-8633666
עבש ראב )םעונ תיב( ,33 רזש 'דש 08-640452619
ימואל חוטיבל דסומה יפינס .12
 
ןופלט סקפ
ישארה דרשמה םילשורי ,13 ןמצייו 'דש 02-6709211 02-6514002
דודשא 14 םינבה 'חר 08-8686666 08-8686603
ןולקשא 101 אישנה 'חר 08-6741111 08-6710681
עבש ראב 6 ןוספלוו 'חר *
 6050 08-6238819
קרב-ינב 12 ץיבונורהא 'חר 03-6152999 03-6152976
הרדח 7 הפי ללה 'חר 04-6328111 04-6328108
ןולוח תקרב תניפ ,26 ןובל סחנפ 'חר 03-5022555 03-5022422
 הפיח 8 ם"ילפ 'דש 04-8544111 04-8134900
הירבט 1 ףידח לא יכז 'חר 04-6738111 04-6726618
ופי 30 המוקתה 'חר 03-5127222 03-5127149
םילשורי 4 חטש ןב ןועמש 'חר 02-6755555 02-6755691
אבס רפכ הנורש זכרמ ,21 ןורשה ךרד 09-7479888 09-7401688
לאימרכ 11 לארשי יאישנ 'חר 04-9907333 04-9885115
הירהנ 62 ןמצייו 'דש 04-9528111 04-9528103
תרצנ 3 תובצחמה 'חר 04-6027511 04-6027408
הינתנ 68 לצרה 'חר 09-8602777 09-8602804
הלופע 1 םחנמ 'חר 04-6529222 04-6526086
הוקת חתפ 72 דלישטור 'חר 03-9114777 03-9114828
תוירק םייח תיירק ,50 תליא י"חא 04-8467500 04-8411942
ןויצל ןושאר 7 ילילג לארשי 'חר 03-9426666 03-9426714
תובוחר סניפ 'חר תניפ ,64 זמר 'חר 08-9345919 08-9450737
הלמר 11 סמ ינד 'חר *
 6050 08-9254157
ןג תמר 15 םיאנומשחה 'חר 03-6751234 03-6751261










   
  ןופלט סקפ
תליא 12 ןידמ 'חר 08-6369555 08-6374602
שמש תיב 8 אישנה 'חר 02-9906111 02-9918438
םי תב 2 יקסניטוב'ז 'חר 03-5127090 03-5127080
הנומיד 1 יקסניטוב'ז 'חר 08-6503444 08-6553777
הילצרה 22 ןוירוג ןב 'חר 09-9594444 09-9542139
קמעה לדגמ 45 םינצינ 'חר 04-6447222 04-6545223
ררמ 14930 דוקימ 484 .ד.ת 04-6738111 04-6785560
תילע תרצנ 1 למע 'חר 04-6027450 04-6027470
הנשמ ףינס
םילשורי 5 אטוטב ןבא 'חר 02-6755555 02-6755633
וכע 4 יניס ירובג 'חר 04-9955555 04-9551690
תפצ 100 ח"מלפה 'חר 04-6825111 04-6825133
תג תירק 64 תואמצעה 'דש 08-6621777 08-6621750
יכאלמ תירק 1 י"שר 'חר 08-8612666 08-8582832
הנומש תירק
,יח לת 'חר
 )ןכרצל ריבשמה ןיינב( 04-6738080 04-6738025
םערפש 2/304 'חר 04-9058222 04-9868791







































1-222-6050 וא  *6050 ינופלט דקומ
 ךילעש חוטיב ימד לע ,הבצק םולשתל תשגהש השקב לע םיטרפ רוריבל
.הרבסה תורבוחו םיספט ,םירושיא תנמזהל ןכו ,רחא עדימ לכ וא םלשל
.יארשא סיטרכ תועצמאב תובוח םלשל םג רשפא
 8:00-15:00 תועשה ןיב ה-א םימיב לעופ דקומה  
 םיפינסב להקה תלבק ינמז
םימי תועש םיאשונ
 'ה ,'ג ,'א 8:00-12:30 ימואלה חוטיבה יניינע לכ
'ה ,'ג ,'ב םימיב תרצנ ףינסב
'ד ,'ב 17:00-15:00
 ,תוהמא ,הדובע יעגפנ
הייבג ,םיאולימ ,םידלי
םיירהצה רחא להק תלבק ןיא ביבא-לת ףינסב
הנומידו עבש ראבב להק תלבק




:רוביצה תוינפ ףגאל תונפל ןתינ רופישל תועצהו תונולתל
 91909 ,םילשורי 13 ןמציו 'דש




 ןכו ,םיפינסה לע םיטרפו תובוחהו תויוכזה לכ לע עדימ אצמת רתאב
 תא םלשלו הרבסה תורבוחו םירושיא ןימזהל ,םיספט דירוהל לכות
.ימואלה חוטיבל ךבוח
6509911-08  :דקומב ןופלטה 'סמ
תורישה ינמז
ֹ'ד-'א םימי  רקוב תונפל 3:30-6:30 תועשה ןיב
'ה םוי  18:00-6:00 תועשה ןיב
'ו םוי  14:30-6:00 תועשה ןיב
יארשא סיטרכב תובוח םולשתל בשחוממ ינופלט דקומ24
רוביצ יסחיו הרבסה ,ימואל חוטיבל דסומה תאצוהב
 תיתלשממה םוסרפה תכשל :הקפה  33 ה"ח :תרבוחה ןמיס
2008 יאמ ,ח"סשתה רייא ,םילשורי